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      การทดสอบจดุกดแบบปรบัเปลีย่นถูกพตันาในงานวจิยันีเ้พือ่หาคาของความตานแรงกดและ
ความตานแรงดงึของหนิทีป่ราศจากรอยแตก จดุประสงคหลักของงานวจิยัคือการพฒันาการทดสอบ
หนิทีม่คีวามรวดเรว็ ราคาถกู นาเชือ่ถือ และสามารถน ํามาปฏบิตัใินภาคสนามและในหองปฏบิตักิาร
เครือ่งมอืทีใ่ชในการทดสอบจดุกดแบบปรบัเปลีย่นจะคลายคลงึกบัการทดสอบจดุกดแบบดัง้เดมิ ยก
เวนแตในสวนของหวักดทีม่ลัีกษณะตดัเรยีบท ําใหพืน้ทีห่นาตดัเปนรูปวงกลมแทนทีจ่ะเปนรูปครึง่ทรง
กลมตามแบบดัง้เดมิ งานวจิยันีไ้ดสรางแบบจ ําลองทางคอมพวิเตอรและการทดสอบในหองปฏบิตักิาร
เพือ่คนหาสตูรแบบใหมทีจ่ะน ํามาใชในการค ํานวณผลของการทดสอบจดุกดแบบปรบัเปลีย่น ผลทีไ่ด
จากแบบจ ําลองทางคอมพวิเตอรช้ีใหเหน็วา ความเคนทีจ่ะท ําใหตวัอยางหนิแตกไดจะมคีาสงูขึน้ถาตวั
อยางหนิมขีนาดความหนาและเสนผาศนูยกลางเพิม่มากขึน้   คาความเคนดงึสงูสดุจะเกดิขึน้ใกลกบัหวั
กดอยูทีค่วามลกึประมาณเทากบัเสนผาศนูยกลางของหวักด ขอสรุปนีไ้ดน ํามาชวยในการวเิคราะหผลที่
ไดจากการทดสอบในหองปฏบิตักิาร การทดลองในหองปฏบิตักิารประกอบดวยการทดสอบจดุกดทัง้
แบบดัง้เดมิและแบบปรบัเปลีย่น และมกีารทดสอบเพือ่หาแรงกดสงูสดุและแรงดงึสงูสดุตามวธีิแบบ
มาตรฐาน โดยใชตวัอยางหนิออนจากจงัหวดัสระบรีุซ่ึงจดัเตรยีมและท ําการทดสอบมากกวา 500 ตวั
อยาง ผลการทดสอบแรงกดสงูสดุในแกนเดยีวระบวุาคาแรงกดสงูสดุทีห่นิวบิตัไิดจะมคีาลดลงถาอตัรา
สวนของความยาวตอเสนผาศนูยกลางของตวัอยางหนิมคีามากขึน้ ซ่ึงสรปุไดวาคาทีไ่ดจากการทดสอบ
จดุกดแบบปรบัเปลีย่นของหนิทีบ่างควรจะน ํามาสมัพนัธกบัความตานแรงกดสงูสดุของหนิ และคาที่
ไดจากตวัอยางหนิทีม่คีวามหนามากควรจะมาใชเปนดชันทีีเ่กีย่วของกบัความตานแรงดงึสงูสดุของหนิ 
การเปรยีบเทยีบผลระบวุาการทดสอบจดุกดแบบปรบัเปลีย่นสามารถคาดคะเนคาแรงกดสงูสดุของตวั
อยางหนิไดดกีวาการทดสอบจดุกดแบบดัง้เดมิ สวนคาแรงดงึสงูสดุทีถู่กคาดคะเนโดยการทดสอบจดุ
กดแบบปรบัเปลีย่นมคีวามสอดคลองกบัคาแรงดงึสงูสดุทีไ่ดจากการทดสอบแบบบราซลิ
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A modified point load (MPL) testing technique is proposed to correlate the results with the
uniaxial compressive strength (UCS) and tensile strength of intact rock.  The primary objective is
to develop an inexpensive and reliable rock testing method for use in the field and in the
laboratory.  The test apparatus is similar to that of the conventional point load (CPL), except that
the loading points are cut flat to have a circular cross-sectional area instead of using a half-
spherical shape.  To derive a new solution, finite element analyses and laboratory experiments
have been carried out.  The simulation results suggest that the applied stress required to fail the
MPL specimen increases logarithmically as the specimen thickness or diameter increases.  The
maximum tensile stress occurs directly below the loading area with a distance approximately
equal to the loading diameter.  The MPL tests, CPL tests, UCS tests, and Brazilian tension tests
have been performed on Saraburi marble under a variety of sizes and shapes.  Over 500
specimens have been prepared and tested.  The UCS test results indicate that the strengths
decrease with increasing length-to-diameter ratio.  The test results can be postulated that the MPL
strength can be correlated with the compressive strength when the MPL specimens are relatively
thin, and should be an indicator of the tensile strength when the specimens are significantly larger
than the diameter of the loading points.  Predictive capability of the MPL and CPL techniques has
been assessed and compared.  Extrapolation of the test results suggests that the MPL results
predict the UCS of the rock specimens better than does the CPL testing.  The tensile strength
predicted by the MPL also agrees reasonably well with the Brazilian tensile strength of the rock.
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